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TERCERA PARTE 
VIDA DE ARTISTA . .. Strauss 
Nini B:anco, Pilar Cielos, Mari Sol Delgado, Paqul Escri-
bano, Consuelo Molina, Marisol Muriel, Maribel Palomares, 
Mari Carmen Pineda, Susana Pinilla y Pilar Poyato. 
LA GAZZA LADRA . . . Rossini 
BAYADERA ... 
Falines Bueno, Inma culada Calvo, Charlto Cañete, Cecilia 
Casado, Anabel Carr illo, Maria del CastUlo, Carmen Muñoz, 
Mercedes Muñoz, Carmen Palencia y Margarita zurita. 
Minkus 
Rafiló Alonso. Nini Blanco, Santi Cano, Inmaculada 
Cañete, Loli Castilla, Pilar Cielos, Mari Sol Delgado, 
Paqui Escribano, Consuelo Malina, Estrella Múñiz, Marisol 
Muriel. Oarmina Navarro, Maribel Palomares, Mari Car-
men Pineda, Susana Pinilla y Pilar Poyato. 
La relación de alumnas se hace por orden alfabético en cada representación. 
VESTUARIO: 
MENKES DE MADRID Y ARTESANAS CORDOBESAS 
LUZ Y SONIDO: 
MOYRU 
DIRECCION, COREOGRAFIA Y FIGURINES: 
ARA -lJEO MOYANO GOMEZ 
1MP. r~OV INCIAL.·COROObA 986.-Dep. Legal. C0·6 1<f-1980 
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CAMPAÑA CULTURAL 1980 






Moya no_ Gómez 
Tras los éxitos conseguidos por las componentes 
de esta Escuela, en Jos Recitales celebrados en di-
versas localidades de nuestra Provincia, con motivo 
de: primer Ciclo Cultural patrocinado por la 
Excma. Diputación e igualmente en el celebrado 
en el Teatro al Aire Libre de Córdoba, de nuevo hoy 
se presentan ante este público con motivo de la 
Orumpaña Cult.ural 1980, donde junto a la nueva 
programación, podrán constatar la superación y 
esfuerzo, base de su vocación, reaJI.iza'da por este 
grupo de alumnas. 
ARA-LEO 
PRIMER A PARTE 
PASO A CUATRO .. . Pu:¡ni 
Nini Blanco, Paqui Escribano, Marisol Muriel y Maribel 
Palomares. 
LA TIENDA FANTASTICA . Gounod, Delibes y Minkus 
OMMADAWN 
(Por orden de actuación) 
Dueño: Inmaculada Calvo 
Niña antigua: Marisol Marin 
Payaso: María Teresa Gallardo 
Bailarinas: Inmaculada Castilla y M.• del Carmen Moreno 
Tata: María de los Angeles González 
Príncipe: Víctor Serrano 
Princesa: Eva Sánohez 
Patinadora: Rafi Aguílar 
Pierrot: Neli Maestre 
India: Mari Loli Jiménez 
Mora: Blanca Landa 
Pintora: Amparo Ca.no 
Holandesa : Ana María Zambrano 
Señora antigua: Inmaculada Cll.ñete 
Clientes: Carmen Palencia y Margarita Zurita. 
SEGUNDA PARTE 
Myke Oldfyeld 
Rafhló Aionso, Nini Blanco. Santi Cano, Loli Castilla, Pilar 
Cielos, Mari Sol Delgado, Paqui Escribano, Consuelo 
Molina, Mercedes Muñoz, Estrella Múñiz, Marisol Muriel, 
Carmina Navarro, Maribel Palomares, Mari Cannen Pi-
neda, Susana Pinilla y Pilar Poyata. 
PEQ~A SERENATA Mozm·t 
SINFONIA 
Rafi AguiJar, Amparo Cano. Charlto Cañete, Inmaculada 
Cañete, Maria Teresa Gallardo, Neli Maestre, Marisol 
Marin, Mercedes Muñoz, Eva Sánchez, Victor Serrano y 
Ana Maria de Toro. 
Eduardo Lucena 
Rafi!ó Aionso Nini Blanco, Santi Cano, Loli Oastllla, Pilar 
Cielos, Mari Sol Delgado, Paqui Escribano, Consuelo 
Molina Estrella Múñiz, Marisol Muriel, Carmina Navarro, 
Maribel Palomares, Mari Carmen Pineda, Susana Pinilla 
y Pilar Poyato. 
